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El br~EVE o;?ns¿"vo Que a continLlaClon ¡:Jf~esent¿;,mo= intenta e;:pone," en 
ter'minos gener"ales los elementos constitutIvoS de la Socioloqia 
de la F;eli'jlon de Ma:: Weoe,'. Qui~ier~amDS seM~lar desde el lnlClO 
todos los limites de nuestr'a modest¿; e:,:posicia~. El ~squema de 
la Sociología de la f-;:e 11 g ión p,"'opuesto no pr"e"tende ser' 
e:~haustlVO .. ya Que e:{isten muchas elementos que no se inc 1 uy'en. 
La. justificación de este limite reulta de: 1 ¡la esca.sez dE 
ffi¿'.ter'ial de weber" i ana en 
nuestr"o tet"min2.1. 
Can todo. intentamos t"eallZat' nuestt"¿I_ investi~acion y e::posici,~n 
En sus InlClOS. nLlest,"as Pt~~ten5iones analíticas ~lanteaban l~ 
I"'ev i 5 i orl tot"d ele los te::to::: sobr'e t'E!l i~ión de 11a:< ¡.Jebe,' • 
como com~ar~ación con otr~as ciasic:os de: 12. Sociolü':ii~ de 
F.;el iqión j_espe~i1 icamente ~,¡n ernbe.t~':f0 • en El 
:.mnosioilldad 
Debe 
sist2ifl~tIca al fenómenc· t"el i':fiaso desde una 
soc i o 1 o~ i c ¿¡,. 
El C,=-.D 1 tl_lla des .. titulada Elementos de la Socioiogia de la 
F\eli?icn CE MOl:. l'Jebe,'. cor.~ ti tt:.l'.'E la fundamental del 
tt"~'1bajo. Es ahi donde abot~damos SLl esquEma Oá2ica. En el 
lnciuyen le.S c¿lr-actet~isti-=2.S de 12.. 2,CClon m2l.~lCO l"eli910sa • 
"2volL'cion" :,¡ dI tEi"ente:-: d~l'='¿"I·r-ollQ~. ¿.,= i CDmo 1 ¿. roE l?c i Gn ,je 1 ¿', 
este 
5 
c=-,h'i tLllo se ar-t"CL\j¿.r¡ 'tr~e~ te::tc·= -iund,9ment¿l1~=: L2, Intr'oduccir.Jr. 
a la Etl'=':;: EconDmic-EI dE l~s h.'eli~iQfle!:: un .. · .. e'-sc""\le=. el c~pitulo ,! 
de Economia \¡ SocIedad v el (le:<cLlt-,~o" del p,"'lmer- '.'olLlmen de los 
Ensa~ ... 'o= Sobr·e SociolGgi~ de la Religion. II¿lmad'::J TEO,'i::;, de lo", 
Estados v Di,·ecclcnEE del ~echa~o ReliQioso del 11Llndo. 
En el P,"'iliIEf' cap i tLll o e~:ponemos escL'etClfllente comD 
lnd.1spensable. 13 concepC¡On global dE la 50CIQlogi~ oe 
aSl como sus ~"incip21Es categor~las concEPtuale~. Junto con ello 
desc:r~,'ollamos de otr'os 
eUtQI~e=, ..:::¡ue n.:) =, 8. lo,; pr'l nc i~,:., lES tema.s dE 1 c. 
como val" 1 OS elemEnto: del ~apitulo pr~lmer-o. no de,jan de 
genet'ale~ v SSQLlematico5. La interlClón es solo =ehalal' 
e lefT:en tos que son nec...==:~r'lO= tene,'" en cuente\ P';'l,f",2(, ente.-r~der· de lo 
qUE de;;de qUe F i r.a 1 me'·r1..e .. 
CabCl, P'"'EQL'.nta!'sE- ~o:· que !;:E el iC;le c.l ·'La. Sociolo~l..:.' de la kellc;¡ión 
j'-~st i f icameos el t2frr3 .... 's-llnlofi 
con temp or- anE?3. dE 
la 
de 
CS''';¿''IJO. 
6 
c.: omer,;: a 1'" ~ 
la. 
de~¿~~:'at"'E'::er- • 
d .. ~t"'l¿¡ 
:DC i ,::o les 
COfTEC, ID ES '::::,l PI"Dbi¿.m<~( 
L~ con =:: t i tuc 1 {.',rr 
, ,.' 
~ <::" 
~. 
debE en .:¡ r'a!l a 12 t'ell~lón. La .'1:::10n cel munao 
mIllones Oe hombr'es. se GEr'iva a~ cr'E'enClas r'eli-:~io5as. 
l.?s ,"el i~ione= dichas. e': 1 stl2r. ott'ClS 
r'e 1 1 q i ón que ini luyen i~u¿._bnE.'ntE en el "modo de ' .. ;ida de '::; r·'~o\ntie~ 
rnuJ titudES. :~I c¡ue presentan cal"3ct'er"istlca~ =imilat'-~:?5 d cualquier' 
,'el ~~lOr\. F"ens¿..mü= conc,'etamentE' en el mar::l=mo como t'eil,:!lCln de 
La t-'eli~ion es PL,leE UG ~enómEno cot;diano qLle conaiciorl~ 
en diver'sDs sr'ados la fo,'ma de vida de .nillones de set'es humanos. 
deCl'--. 
CI"~:em03 
nos enCGrl t t .. ~_ITIOS 
El lnte¡'ES ¡:;Ot' la Cb,'d w~bEt'i~na ent".¿: los 
de lo sac.:ial lncr'ementado 
ÜLli=a Llna de las caU5~~ 
e::p 1 lean E=te fenQmeno e=. 13 lla.m::..cja cr"lsis del mar':-: lsrno. 
(;1 u. 1 ;: ier~¿unDS de.l at~ en 
C;-l~::"S. v =.1 eSCD-:;'lmo:..:. ¿¡ Ma:: Weber 
mat~;: 15mo tcOt-ia caduca. de 1.::<. 
50'~.i.C'lügid 
7 

( 
t1a.:~ Weber"' entiende a la socIología como una cierlcia ~lle ~r'eten-
de compr~ende,'" e lnt2f"pr'etat" la accion socicd: '::IUE pt"'etende cc.pta," 
su sentIdo. su finalidad dotada de valor' desde Cler-to5 puntos de 
vista La acciórl soclal e5 uné \¿o,ce i ór. 
humd.n~_ I'Efer"idc-. Co. eot,"'os v qL',E tiene. 
del tTl2'''O cocnpor~tamlento n2.tut'=-.1. el 
actor. 
El sentldo de 13S acc¡ones SOCIales y 
1 ¿.. soc :i. o 1 o~ 1 ¿.. no 1'2 P,">?QCUP2 QUE: 12=.tE' sent :.do " ,~U3tO' 
l¡:¡ deter'mlíl2\nte DI'iente 1 ~. 
c-.cción. I~o se detiene. DOt" ta.ntc. E?n ¡nvE::tlqat' ie;:. 
mor-al de tal S2rltido: e onD'-':: J.--
miento hL'mana. como la et¡ca o El cer·ec~lo. 
medios e,deCUc<,rjD~ la~~"':"t" un 1,;;. 
P,'áCT ic¿., 
caaa~ ccnlQ dE~'.'i~clünsE del mcdslo cor:str'uidc. 
10¡"mL'] 31~ L'na condi,=ic:'nE:' 
La cons t r~LtCC i ón t'c"'\C leonal con 
af't~eg lo a fines si r".'e en es-te C2ISO ¿l. 1 a =OC 1010'3 i 3. l • • • ~ 
como 
accion 
Ll.n tipo 
,"e~.l . 
{tipo idea.l';. me,~iante el CL¡c_l la 
influidCl POt' i,.r~acion~d ioade-::; d..: 
(~~ecto5-er~t"or~2Ej. 
espet'ado as la acción 
una. 
f"2ciani::l.l. (1) 
9 
del 
loda. e<::::¡::--'.?c i e 
dc:<::::.3. r~ t~O 1 1 CJ 
, 
El m"todo. pe,'o ';;010 el metodo de l¿. ,;;oclolog13 comp,'e""i'"a e,;; 
E.'ntOrlces r'acionalista. De el no es posible deducir' "un pl'edomlni.:> 
en la v1da de lo ,"'aclonal". <:,::) 
Sintetizando. el ob.)eto de la sociologia es "compt"·endet .... 
ir~tet·pt ... EtandolBs. 12.5 ~ccione¡:; ot"'i~?nt¿,d?s por' un 5entido" (~.) con 
de LEI. ~oC:loloqia. 
i,ntentC:<. fOI·mula,'" 125 ,"egular'idades tipicas de la conduc t¿:. .. 
human.:: .• tambien r',=gular'id¿lo.de~ en la 
LJn ti~o ¡de~] es un ,nodelc 0topico. un con ,jun to de cone:' i one-=. 
e on e t:=;:::. T: l.: i"~ 1 €:.~-= r'e: 1 i d~.d 
El 
ver' Esto es. no pl:J.nte¿. 1.2> "12.:\1 \a¿ld c·~mo 
ella debe de~de 21 ~unto de vleta del ci=nti-~ic.:.J socIal. 
Un:i e ¡~men tE 
tier1e ei Ei~rlific~do de un c~ncepto limIte PL!f"'amen~e lce~l. 
I"'-?!:;pecto dei clI¿'.l le? r-eallo';'"j e-:: med1d~_ -.' CC'fíI~-,=.J"2,j¿. 3. 111-, d€: 
~~t~Dlecer" deter"mlnadcs elemE~tQS si~nificati·.·G~ ~n ~u 
cc·rltel1~dQ ~f!L¡::.ir·lc,:" ISi 
La las ac-
Clcne; de (~or~ ello .. no tod~ 6CC1Q~ hwmana ~?S ¿.CClcr: 
social) Su O," i en t.:te lon he': 1 i9 
10 
( 
1) La 
acc lOr. se encuentl'a en el 11oT1i te de una 
acción can sentido. esto es. ~?:. cc.si "una ,"'e2.ccion ¿. estimule=. 
habitu~]e=" :2) la accion ?fectiv&. en la qlle no e:·:iste una 
IC e 1 abot'ac 1 on consciente" de los ú,l t ur,os de la 
acción!!: .3j l¿ ... ¿·,ceian socl¿:.l con at''t"'E·glc. a valClr'~?:. en la qLle al 
igual que en C'! tiPD ¿.nter'lor'. l'el ;:entido ele la aCCIDrl no 
acción mlsma ere po,"que e J 1 a 
1 a Pt"OP l~. conv 1 ce ion tmGt'31. 
5US 
con 
'" :1;, 1,3. ¿.CClon t'Ciclunal con 
c1.1"r"eglc, 2. f ine:._ c,::.'n-· 
y su 
U¡-,3, 2CCICH", r¿:'.·=lor;¿"l p'_\t"a con 
':',1" r €'S 1 Q =' ; i rl(.:..''.: 2S 1 e üm0 j 2, ¿",:.:c::i. én tr'¿·,G 1 ,= i or",¿, i.. 
1:.5.505 1 ionJ tE. 
la :-eClp¡--':i':jdad deL se¡-¡ti:j·:: er. l~·· .-.:-ccio:1 De. c¿.c:;. unc~ 
11 
\ 
La ,"'elacion social consistE =ola v e::clLlsivamente 
la pt"'ob¿"bi 1 idad de qLte una fat"'ma determina.da de 
social. de cat-acter- r-ecipl~oco ~Ot"' su sentido. haya 
e::ista. o pueda e:-:Istlt"'. (9) 
( •.• ) en 
conducta 
e::i,;tido'. 
1anta la 8cción 50ci¿a.1 como 12 relación sacie..! se or'ientan por" 
e~ decir-. por un lIorden". Este puede set-
cons i det .... ~.do por" los a.c tar .... es corno un gue es 
(pot"'que pudler-a POI·· 
tanto con=tituye como al-den "válido". Un er"den es ",,,,,1 ido 
"cuando ( 1 a) of"ient~ción de hECho po," ~qLlel1as m:é:~lmas tiene 
lugar" en 5.1gun ~r"ado si~nlficc..tivo" (10). Son mu~hos los mo t i '.tos 
, 
qL~e pueder, ir,f luir· en el irldi·v'ldu.G P?.I'C<. 2I.Ctt_I.C<.t" de -5cue,-do con l~s 
ma.::im.?s. por"' e.ief1l~ lo con un inter"e,: económICO o poI i tico. 
pe,"o la cir"cunstancla de Que. a lado de los ot, .. os n\oti~os. 
j:)Ot" lo ffi<::::,II'.J!: paxa IJíIQ. P¿.,·to:: dE: lü=:. ::-.ctol"es CI.j:)?I~e::c? es€·:: 
o,~den como obllgatQr~io o CCrilO mad=lo. o sea. como 31~c, 
~UE debe =:=t"'. acr"eclenteo 18 Fr~cbCo.bilid.:.·,d dE:- ~Ll2 leo. 
aCClon SE or~ientE pG~" él v eso en un gr"¿do 
con,: lder¿"b le. (11) 
Si dICho ot·den e= conside~'2do ~cr" los ~.c1..Dr'e<.:: comG LI r1 ¿l. ob1 is=,clon 
mo,-·al. como un dE.ber· S0r·. SE:- "tt·8."t.=.. entonces ae un o;·,jen.les!.ti:Olü. 
t.=.. Imponer· ia. PI·vCola · .. ·üluítt:;d ¿~. Qt,·os. E~;l:::·terr IYt¡;:-dlOS de luch:3. 
pacifico~~ es .jee i f'. la 'iiD1enCl.3 
física F¿.,r'? l,::>~t·¿~r· la impo;;lciór •. L~ competencia ~5 esa fOt'ma de 
lucha pacificEI. E-;-, que el pc-der' se ;3.d~ui,,::·r··e corl e-l c:_lnll:::·limientc· de 
estE> por' LI.r. Qr-den det2f"'f!"j i n2.-
do".(12) "SeleCClon lt es 12'. l'_lch-=,. la-terlte {¡:=¿'ci f ica o no) del 
individuo ::l.Ipe-r"'.'!·.'Enc la. 
12 
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En 1 a se 1 ecc j on no h¿,,)l P r"-op 1 amer. te ¿(c.e 1 Cln n 1 r~e 1 ac i On soc: i ~ 1 ~ 
que no tIene "sEntido';. Es lI.n~, iucha. l~_tente es 
lucha luche>. en 
sentido so~ioló~jco-CDmPt~ensi·¡o. 
Comunlde>d es esa for~ma de t"'elaClon social Ef' la que el ac to,' 
se or"'Íenta ent:t"e ot,"'o'!: moti'"os pOt' el sentimIEnto de per'tenecet· 
a un todo. :;c,ciedad es la ~ot"-rna c.orlcolllit¿.nte de ~·El¿lciOn social 
qLte se Ot'lEnta POI" lE! cons.eCUClon dE t"21C i anCl.l men t(? 
d"f 1 n ide·s. Le ~Ii).>'or- socir.-..les 
t'··.=..r1sitan E'ntr"'e la comi...lnidad v le. socledad. 
~SOCi&CIÓn e~ 2clLlell~ 
t¿t "hEo.ci¿.. ~11_'el'a," y CU>'CS or-den2-rTilento= ~=t2n ~¿''-2_nti::¿;do-=- POt" 1<..' 
a.celon de el':::!" t·::,:=: ~';;"I·tlci~antes car,c.ebid·:i:= P:::'!",;:, ta.l L~ 
. , 
e.SOClaClon cuent¿. ct~i con un di,"i~ente e'~'Er,tl_;~lment¡;:, '_'.í) "cLradr'o 
admir:istt"3tlVO" L1 t- igente 
podet' entiEnde l~ posibilidad de lffiPor1Et-
\."01 ur, t d.d 
1 ü-= dem3S mi E·rnb t'os. Domin~cj6n e~ la poslbl ldad de ~et~ abedec!-
do POt .. la m! 3m3 volllntad de 105 dcminado5. ·'Una. a::üc;.~ción 
t"E 1 ¿.-
Clone;. de dGlTlinacion En ·.'l, .. tud del Of den .'i~silte'· (1 :.) 
e i 3.C iones dE domin~ciórr son aSCCi2C1C)neS Foiit.:.c¿;.s. o:..:: LI ?o.r1 el G el 
Pf'OI:\O'" 100 '.=r1 un "';er-r"lt::Jt'lD .jelimlt.;.d:::· f?·:;ta c::ar .. ..:\r,tl::b.do en 
Ú 1 tima in s t a rt e i c<. ;.:. .=".. 12. -t ti ST:: =- f i s 1 e 2 .• 
Une. 
Eri __ 1 1 ¿. ei :7lctor" da:TIi--
nado CLlmp 1 E e: 1 
13 
~ctor. la o,~den con=.ioerando Que ese es SL' 
det'echo y su deber'. 
Instituto es por' su p-=",t'te uno? c.SOci.=..clon con of'denaciones que 
v61en aCCIOn que Ilten~a It.'92t' en el de SL' 
po'de,.·I' • 
Estado es "Lln instItuto politico de act:"·~·ld¿.d contínc'.ada" (14) 
c:¡ue mO:-loPo 1 i::a el uso legltlmo de la ~ iolenci .. 1 pi\,"a 
ma.n tener' Se dice QLle una ~cCJon poI i tIC amen te 
r:wientad8 
cl-?c'!on politic3,~ de '_I,n est-=-do. 
(.¡SOC 1 3C 1 ún es la aSOC12CIon de d0min~ción qUE 
utili;:¿¡, cGaccion PSiqUICa el 
CDacClon psiQu:!'c:=o concede o t~ehusc.1. bienes de "Dr=be 
ig ie~13 un lnst i lL'teo hi2r'Qc/~ático de ?ct i '/ld2.d 
mClr.tiene la ~1 mOnO~GllO leqitJmc le; coaccic.~n 
Fat"' 
Un est~mento ~s un gt'U~O hL:mano VlnCL\lado a un ciEr·t~ ~stilo de 
'~ id ¿.,. ::B,n:; i on3do ciEr··to ordeil ";L'I'id¡c.ü. con un 
detEt·'rr.:..nad3.s de 
econDmlce. 
De de conceptos es poslole vl=lon 
Le. 
sUbjetivo. 1_ln eS¡J¿~,c:"o en la Que el Indi·.·i,:J1 ..... :J act~\<3 de 3cuer'do con 
CíE/·tos flr.e:.~ En este ~ent idG. 
14 
pt~oducto de las cir~cunstanc12.s~ 51no que leio~ de ser' asi~ e~ el 
sujeto de Llna acción m~s o menos conSCler1t~ qLle ~uede aiectat~ 12s 
pf~oPlas 
r'c3C i ona) 
Ifnatur'a.l" 
e i "CLlnstanc 1 as. Ese as~ecto subJetl~o es 12 "/0) Lln t.;.d 
o conSClente d~ un sujeto que se iine=. con 
jurlto a una necesIdad o legalidad 
de tlPCo fislCO. fl~lOló~ico. P5icolo~ico e ir1cluso 
30cj¿,1~ detEr'(Tllna o CO/ldicic'r.3 l¿ •. ;. acciDr·,,=": hUlIla.r-.¿·.5 y "50cl¿.le3". 
te de deber' ;;er' mOl" 6.1. en :='.' 
concepto ella ha influido decldidClmente c-=oi:Jr-~; la hlc;:,toJ'ia hL;rn::,n.=... 
(. 
El inter~es de 11~:{ Weber' pDt~ 12 t"eliglon ::;e r~Evela en el desde SLl 
,luventud, 
la pt'oclucc IÓn 
I 
lntelE'ctu«l del sociolO~G ¿¡ 1 em¿;,n. 'Jbv .. a.ft:ente. 
e::isten dlVE""':50:: mOflLf2ntos en ~u ¿o,nálisls. que v¿.,I"l¿o_n de acu0r'do C<. 
1", per'SPEC t 1 '-Id 1 e:-,omeno 
muchos los 
sobr'e la I~El igiQí1. tar1to SLl ob_jete cerno EL! nletcdo de ,-:\n~_l i='1S: 
val'las intEr'¡::::.ret~clones 50br'e 
Ct'i~; ic:..s. 
COf"ltcr'man Lin¿.. ¿:¡buncente v' e::'te,;5éi 11 t2r--=-t'_'I"~_ i 16). 
[e.s i todos e one ero '-
en tI ~~= e:~ten:;os \/cll.',iT:·=nes ·=DnO·=l:.:,·=·: t::DI1lC' "c.n=..~,vo:: ~obt"e la 
de 
de la Etic¿· Fr'ct.G:=tante v el ESPlr'itu 021 C.::H':·ltall~ITlG. la Intr'a-
dLtee ión a la Etic~ Eca~ómic~ de la~ Peiiglones Un 1 '~'E."-S81 ec.:. el 
el Confuci~n:~mo. m¿;¡:: 
El E5r-·1r-itu ·::;¡el L.i...;¡::i"tali:::',i1!i':¡ ~ 1,:·, Tear·l¿:;. la" 
:::..obr'E' El E·ud!. :=;1110 y El 
Hlndui:mo: ~ in:?l¡T¡contE el t~·~'cet~o. Jud,:,.¡, i ==mo 
Antl?UO. 
'J 
S'JC j ed.=..d. 
16 
( 
, 
la REli",ión) 
El -fl,..te 
La Et lca FTütestc.nte y el ~.Spit~ltu del C3pi t:::,l ismo (!'7\J4-19()5) 
de dos ens2Ivos qUE- Pt°E-terlden dE':·ter·min¿·.t~ lo::; 
t"e 1 i g 1 0<::05 del Ec:=pi,"itu de¡ cap) t¿,! i=:mo. dec:i.r". \ de 
i n-f 1 UE·nc i ¿l de COfl + Or'm¿l,C 1 '.:Ir, de 
mentalid~d eCOnOmlC~ espec1flc~merlte capitall~ta. 
Weber' ~n torno ¿:l. 18, ~·el)~iorl. 
'_',na E·;:plic.51,ción del orlc:!~rl f~nDmeí1C! r"'.? 1 j ~ 1 ,::::::..-,: Ltr,a 
polé.-rnicE· con 1';<.5 te-lsis=. d.,i' '-12;.1·:: 
t"elaClor1 dE 16s IdEas. 
mater-i¿¡ leo::;: el 2-,n;::-·j la *-'50 de E,.) '2tilP 1 U5 
de la_:; 
r. i s t·:H-l ca:::. 
(J': e :¡ d ¿:: 1-, t ~ ~ ¿-j ';:: 
t~nto 
, -F-l, : "? iones oro ier;t2; E-:; cerrtO 
d€.' t·-f:21::;'~lD:::.~d.;;.c.J ¿'Sc..~'tlC¿¡ v :'ll~,tlC2 CD,T,C tlPc-::; 
lOE =-.1 e=:' dE ¿., 1 
CO;IJI_~_;o·ltG. (1/) 
En 1 • __ ... .;\;::: COr\'::11·~:;.onec.::= ':,,: 
::~cc lcr; 
CUV-2, 
v tlne~ del 
indi'~'. LIQ" (! E:' 
PQt~ 1 e .~! 2o.1~ 1 21, 
vid9. (o el modo de- ,'id,::.,) .jl? Clet-t~ ~'~:··Ut:·2,cl'.Jrl hUIT,;._n::.. En una 
pa12.Dt'Co,. 
POt' L!ll;imo. en l~ Etica Economica de la~ Reli~lone~ Url i "'''~r -
17 
" 
sales .. 
tes de la hlstof'la de las r'ell«;110rl~·s. mismo:. qLIE: desdE 
par'tlcLdar' optic¿.. de la sociedbd han iO':lf'¿.do ,'eglamE'ntat' la '~' loa. 
de g.randes fY.U 1 ti tudes. a 5~be,·. el ConfL1ci¿¡,nislTIo. el Hindul~mo. 
tarde el E.'s"tudio del Judalsn,o Ar,t:i<:1UO pOI' ,:'10:= motiv.:):=-
t;¿des: 
en él v :2) tIene un¿l en 
confol'mación de la occicjEnte 
Occident<3.1) • E:.:-te 
~;lr'l c;:-¡"(;!J,;;"P'9c. :.u 
mUt:,'t.:e 
r'e311 d¿"d 
eh 1 n 3 .• qu·:= '.' 1 d,:l,: 
2S]ll,1-::::mo. G2jt.J :-'.?d=-ct¿.GOS er; su tot-¿(] ]C12d ',-=-I.I,nQllf:. :::ir. ,-e.'lSa,t-)o:;) 
105 en52VC~ ~Qbt'e El 8L\dj~mo. el HirlCLli~mG ~. el JUd~l~~lO ~ntisuo. 
'. dEi 1::12.mlsm,::;. 
te: refe,o'f.'nci3= ¿. estas dos !m;;-Ot·t.ar,~\-?<; r·-:=l~~ior.es. 
¿'.CCIC:¡n 
tur'a de la ét~c~ scononlica Pt'CplB ae l~s r~ellqlOne~ Uii) '~'2r~-=di!::~' 
asi COITlO ~us d2tet~mln,3C ienE:::: t.amc .. en ¿;'(1¿..1i.::¿" 
r~el¿tClÓn entrO!; ':::'C~JnColllj C3\.. 
Ou i er"''= mostrar"' como cler"'ta5 Gt"ganl:::aclc;I=S eConGlTIlC:;:3 _ 1 rn 11 c<,r"es 
18 
1 
l 
( 
dEo 
económica cor, lCi que 3E' encuentr'¿.n 11 q~.da.5. la 
etic:a ec.onomica no el :;¡:imple '·E'fl~.'o 1" or"g.an 1 ;':¿'.C lon 
econom i C.~ ~ al mIsmo tiempo~ no 
n2.C i ón ,'el i~i()s¿" del modo de ',"102 se CL I 8nta como lino --notes€.' 
bien. 
L3 e::PDsjciQn e;:haLI::tiv.s. de la~ t'ecipr'oc,s,~ dct"E't'min¿,clones entt"'!;? 
une. ét i C~ (?ccJnómic~. v la 51tu20,ciúrl politlC:- e hl~tl.:'J·lca no 
entonces una t~t'Ea ;:o~¡ble. 
:'n-finit8s;'. 
f:\hor'¿¡ 
¿"d-=;-l¿.nle. 
c=,,¡::·i tula 
ECGnómlCa 
de 
JuiciG de 
Et ~ca 
h~·thLlt' t1i +';-=:,;;.:\:1. 
1911 \' 191=· .. 
per SP';':C.' 1; ¡ '.'a. 2,:;lr'lC t¿. 
E 11 D 
el E:;¡:"·:i ,"J \;Ll del 
r:·~'inc lP¿,lf.1E:.'()te POI' .;;? 1 
F:E:-l iS] c.sos del Mund''=¡.l • rl 
entre 
1 S' 14 v 
los do~ t.:::::;t:.(15 sor: dii.cl:es de ·jeter"·IT,lnej·" 
19 
e c.:?si SllllLI1 t':'lr¡e=-,nlentt=:. (:'::::.} 
lndependlenterJ,ente de 5LI cl·'onalo~l¿ 
mente vlncul~dos. TC:?onto 105 "'¡ IDOS dE": CGnlunld~d ;:';ell~lo::.~" como 
la Et ica Económice de les r~'el igioneo:: Uni'.'et'sales anal i ::an las::. 
condiciones y \?-fectos de un t¡PO de c""\cC1Qn c.omLlr,lt<... .. t-]~~ 3<: i como 
1 ¿a 5 
1TI1~lcho 
intenta 
oec 1 dE;¡ 't;-=¡ 1 
cal\,'ln iSt25. 
el ob.jt.?to ,je 1;-, 
amo 1 i a 
e:!p] lcaf~rIO=- m~_5 ·jet¿.llc.,j=I',er,to::-. 
5D':: ~ e' 1 09 i :;-. 1 .:=;l_ 
r'(,? 1 1 c;:;¡ i ·::m 
diciClne-=- Occid~nte e] 
de í-e:'lomc:-:r,r.],:-; =Gc¡ale=: ir~r,:,Git.2~ en cl·.'ili::¿~·-
1Jll ei 
of'igen y 1~5 consecuenC15~ del t'acion~ll~lnD fOI':nal. :·aC¡'.:Jr-:~l :::'/110 
econOfillCO DI'opio del c~~italismo mOdet"rIG. 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
~si como las lema~ 
la im¡:::-'~CJrlt¿.\ del mundo intelectuel elem¿:..rle 2:t:O e:e por' lCi.s ¿:¡,ca.lo-
FO'"" el 
Gt '""0. 
concer:· te; 
¿"rl i =. t G~' :i. e .:.\ 
2U ::::er'lc 1 ¿-, 
F·C.i. i +: icos 
hlst·CWlCC'. ;:' e', 
capitli;::i7IG 
Ecor,c,m1-.:.' 
la ntetodologi8 ~- ~l Gbj~tQ pr'0FIG5 de 
• 
las 
lc.'¿,:::'E cultl_I,·¿·le::=:) P(Jt' 
El nomL t'e 
con t r' ¡ bl_I,:.l Dr', I ~. 
CQn-
.' .... ~. 
' . ..:......J. 
los ·~E 1 ~ - ....... . ' __ , 1_'_' ,. 
dE ':-:;:_:5 ,:?l ~t'J.:-IC. ~¡::'lU ·Je·.! ~:::1.:·i,-=,~;c·· ;-,.:,tllt 2J ¡::udier'.;.o, 
el CI"E-:-cirT,len"lo -=:-,::Co~·I'':'''\lroLC·:, ~:::l Dle;-P?5t¿ot' =..cci..3,} En 
ae 
e 2.1·'¿·n t 2 GO:-? 
<.:;.1 emB,ne',::. _ =',' 
qu.e 
21 
( 
( 
del e ~oc: i 20.1 E 
en de lo~ nacIonales de! PL1.eb lo 
teOI"ICO austr"iac:o de la uti 1 id2d IYl¿',t"'g:i..n¿..l. I'eivindir.¿( 
hacia 1833 la teot"ia ecor",OmlCa cl~~ic6 lC.O~ 5u 
CIOrl!:::'S en 
F'o 1 i tIC ¿. , ~ 
H i =tÓ"l ce... 
la econornlCl 
LGme 
La 
l'~dlC2 
~l 11étodo de 12s Cier~cia~ "ociale~ \' d~ 
t:: 1 1 ~_ cJ15PUt6 con l~ [~CL'.e 12 
La disCLlsion 
l~ ej") tlC¿' de" 1::- !:.:::c.u.:->la HI:..:t(~r~lC3, ~ 
clé.·<;;jea 
cc·ncept:.l,=-n ¿·,hi::~·CI·lC¿' ,j" 
SE (j 1. ,Je .• 
m~-~ I;orjd=: 
n :::., '. ;"1 '" ¿', 1 2- 5 • 
S 1 .:;¡ ~-, i -," ! .: O 
'-:lenC1C:'S 
~ce,-'c¿,_"':;e ¿lo, ia 2:.1P 1 r" .l C. 9. 
105 aSP~cto~ COn\L~n~~ de la r·E~11d6d. ¿. ls= ci,?n-
ue la ''''e3L idaa. "Su. objeti'.'o no ccr::1S'CE en 1:-.: fa! rnul~":lCl¡-': 
22 
( 
LG5 científicos socIales. 61 ,jetEt',111nClr' =:U ob,)'?to de Estudio. 
un 
l~eber • Sl9UlendO é<. F-:l.:1 er't. C:Gn:::·ide~"o Que 
na lo~ ~.:=rlcmenc:·,= :":(.jr,.: i ?lE.'s 
el clentí-ficG -'.'a-
CU21quier'=, que :=:e¿.¡ el fer.'::'II',lenD ele·::;ldo. 
, -
tibl", ('E 12.: Clc:,nc::..¿.s 
de 
10""_ 
deben E'nCDr,t,':d' 1:'1:: CGr:'=::10nes c~:,J~aie= q: . .lE ji·::t'::;:·n COlilG t'2SLtl tE·de· 
Le< 
,:cciales 
¡:·t"'ender" 
leo r-eii:tcior:D ¡:"t·eCl~;)¿._mer:tE con :1 t-=-f·omenD 
JI, 
DQmlí;~rl (\;.,er-'oc p = tjcEtlllente. -:;:-5 decir', 
23 
\ 
élsi 
TodC's los poder~es de dOlil1nac ion tanto p"o1:anos cOlno 
t~el1gios05. polit1cos canlO no polit1COS. plleden 
con: i der~a.l"'se corno des'~- i. ac ionEs o ¿lP ,~o:: 1 m¿:lC 1 one<: I~esr.:·~c to ¿:l, 
c-.l ':Iuno'~ tipos F'U"·CI~. ~Lle 5e con =: t 1 tl_.yen P'" ':.·~ur. tanda POt~ 
los fundamentos de le~ltiIll1d¿.d qUe le.. domina.ciQn p,"etende 
par~6 51. (:-2) 
La 1eq1timidad de la dornin.:\cic.n 1[">-::13.1 "':'.C¡Of1¿11 dE'·~c=-n~:;.. er. el 
-3e Gb·~dece ~ 1 di ,'1 q..,"r te 
Jo 
esta defin1do elle.s~ "fE 1 t.l PO purCo de 
dorn i nc3C i ór. ieq·:.l es ,:-que} qUE' -:-;E.' '=Jer'C€": pc~" mec110 de un e UCI.dt"'Q 
~.jrnini5t!"'¿:..i;i··./G bUt'ClCr ¿·t,ico". (.":--:;) " -?s~:e es. por- cie,-to. el tiFO 
de c.::·mo 
tar,",b ien es el 
La domi~~c:"on cat'i=IT",¿.t1C~ '?nc'-'·.:..i"li~:·3. ':::U v=-"'l~Ge~ 1-.=-:.<:1 t·i,n¿.. cri l;;.~ 
cap¿;clciadE's .::: t"t"2\ol'din¿:l.,"ias 1 nd 1'.' 1 d'_l .. "...;:;;. Le,," 
;:- c:' '" .!. ,,-; El""': -::: 1 
Pf"c-teta. 
la dE 1 C¿,'" J SI1l¿:. .• Cll'.,C) tL1rl.j¿",c:E-ntc :;.," OP 1 z,men t E 
t"elic::t10EO. 'I:"'-~ Gc.,íl1rlaC1on car"l.'=':"j·I¿..L:ca. no:, ~e Or"~~nl:"':';' =E-QUn r)C·:'iTla.=. 
genet".:".l e3. l:r~¿:adic1r.'n¿:¡.)"== nl '::1í10 :?n 
seoún :l·,:.·ndo. 
5eíoti.co. it~~~¿.ciCon¿.l". (34) Es ~=ll=" L1íl llPC' d..::: dCi'Tli"='.Cl\.:lrl ¡":'¿tr-ticu':" 
Fo,~ tt·2.dicI0i1¿.¡J lsmo no SE Erli .. ¡~r"¡c~-=- r...;t,·:-. '=C--::éI Cl'_le "12. fE en J.e;\ 
costUfT.b¡··E cc·~ id i ion?I' .. (-:-::;) hl...l.tc:r"ld·:=· .. j t'·¿<.di.=ianc.l es G:r'ltc)(";CI?S 
t~e 1 ¿;I.C ;. or. 
Las nOI"mEoS que en =1 tipo dominacion 
24 
han desde tiempo lnmlZ'mQr 1 ;'.1. S6lo la 
innOVaC10f1(?5. Y. 
r' LI_ t i n 1 : c1 e i on 
C1on2.l. 
l~"l.~ t'(:-l¿~_C:lor.es de dOITIlnaC¡On del I=¿.s¿,da comb 1 r-,~f'on 
tipo de dOf;¡ln9CI0~1 legal-·/'C<.L:lonal carldic:ione= 
hj=tÓ;'lC;'1~ ,v =ocj,·~les. entr'E' 12'= QLI.e c.::e cueítt2tn de nuevo t2_CtOt'':?::: 
1 1 1 ! En 
=' 
E,tic~ er.: C'i1üm 1 e ¿.. 
los 
ecorlOI1I] e.=... 
El 
la 
Re 1 i '7' i ·=.;¡r,.:-: 
1l,undG. 
1 '-1 
de 
la 
e t i 0::.3 
pur:t.D 
1 :' 
F'uede 
E'~ c.1ec i r". 
dc'minio t-=.,,::.-:"j.c,=' de l¿¡, ~'e~11d~,dO:(:::-·8·'. o p:,,:,ede :::::ic.rnltic.e_I' el cal':I_'-
"L=,. I'ac 1 on,:-, l 
25 
( 
::.acion del nloda ce V10~. 
Racionéll::.aClon 
el pt~l2dorrllnlo en l~_ ,')02 cCltldl(:,rt~ rj¿. !-.:: ~_CCIOI"I I·~,:ior,a.l con 
a finE= dpoyandose ":':l~"lrrCl?_ ~,,,m~: ir" 1 ca. 
f"é"C i ana 1 • 
tambien la socioloQ1¿· de 1¿, t '?11-711r.::r·, PI €:l~~'rldE-
~"ac 1 OílCJ 1 i::-
mo en ::=..1". ~4',») 1" 
;·:0:..:.1" ri:u., 
fC)t mul :~d¿'<.= 
por" lntel~-?.:~ f.;1_:,¿:.1.==. 
éti-:05 de ls,3 
En de 
t";;l. ::c,n. 
1~3i CQmo es po~ibl·"? una "!·'dC1Dn¿'.il::~r:: en 0\2 L';;' 
m 1 s t 1 e ¿" " • e;; 
e i en t i f 1 e :=: .• ..;. :.. •. _ ;. e-II do::: 
de 
dl tel~F.nte:: 
de~js\ PE,'-=:pe·: t: ' .. '3 pueoe '~il_1 .' 
Ft'3nCl::Cú 
le 
QL'(~~da 
lo -:::C .. t:i.jl,;.¡nG .. 
::esur·ld2. 'rOt'me de t':;¡r l·:Jn¿..i i Gc~c. 
,:,r"I:tr'I.'me,·, 1:<:,,1 
1 " 2CO,\GíIll ¿., 
tr·¿'.vé-= (Je 
lrIDc;.er',C12. d2 Ltf1 
eje , -01. <=" Llr' 
:;::'C:l·::;n 
1:-, !'ellQl0n 
·.~er' ('.~r.:.~'IC. • 
1 .::\ 
de 
-, =\.., 
"i~3C::? 
dr? 
'-',=-
bl .. '~'·· 
v 
u ti 1::' .. 
En 
ü 
m¿..S El¿obOt~20.d:3. se ¡:::,e,'cibe en el munao rnQu'2-t-no." \ 4::j 
La 
"El 
~.bStl·C4Ct,:.S d€,fir-,€? 9 este ti'Jo de :-,-:'.cIQn¿~lidctcl 
invoj .... rCt-¿. .• 
o:on-
t i ¡::. c:. r J ,-, ~-
r .. :.r-¿" Gil \/il1eo':"5. 1¿1 r·C',clDr:.¿,J.ld¿.d pr~cLI]l¿;,I~ del 
el n,C)tclf" 'JE 
10= 'J =.,-:..,. t¿:.nt.o~ :::·t~·n 
al metado de l~ socIologia calil~t~n~l.a. eTt2C t
'
)¿' 
medi¿l.nte la const,"uccion de- tipo: idO:=-:llu,"o En ~~j,;l)r';,:-" d~.l ~)r'':!¡':10 
el esquemc? 
i:!PICO 
,"-e] 1 8 1 C")'S:-t.J 
e 31' cc te, 
COf)Et'''L!ida ~ola pr~eterla~ ~Er' 
de Or~lerlf:.-=-C]é,n { ••• ;. !-"lj_l 
\ o L',n 
un ~~··It::-IiI.;:nD 
5LI 
d~2terml r¡~f' ! Uq:..o r t 1 1-"' '.J 1 GS 1 e o 
~~t~bleciEr)do l~ cet'c~r112 o k~ dl~t~rlcia 
'"'==::::D?Cto dEl i.eor-lc,:"me;-,te cOrl51:_n .... r ida. ',..1.4) 
l~hOt"2 
.• ' :. r', e :1 r: .... ':J 
p¿.,t·c\ ~Gdet' 
r c< e i or, ¿'.l i :: ~_C i LiD :~ ~ 1 1 ':; 1 C':: =~ ~ 
un id¿"j 
tr"'ente a c.tr3::: ,"--?l:!::;:ione,::: ... -1::..) 
p,:.:-tE'! 
los 
C'_'En,:'las r-aclon~.1?3. 
29 
+ EÍI o:,.nlc·n o 
urr 
un r,~r=:::¿·'"",,: 1 .. o. W OLIE 
l 0;. 
L,;" 
.: c.,n:~ 2'-
( 
l",do. .j i fer'entes 
de un2. c,:)mo 1", 
de de una 
clase. 
los inter'Ee;es m¿¡,tE~·-i?lEs. La p~cu 1 i ¿'d'':' d¿.d de 1 ¿; E: tic-=-_ roe 1 ] ~ l()r:~ 
1·I::.:ll·?lü~~'.?_3. 
InclLISO las e t' e¡;'.'nc j ¿;_"3 Uf) 
t und2.men t¿.l. men tE I 'c ... l ! S 1 DSO. 
Cabe menC:lor.3r' en e<:te !llQ;T,entc le'. ,.:.:or,'iu:.:.] CJn ~UE hc-~. ¡::~·Q'.'DC ... =',cJc, El 
que la de 
v 1 r.-· 
t '"OdL(CC i ón. en !;I·~.! 
ambos te:: tos. 
h.::-. r:orldL',Cl":"Jo I,~n ~'=I·t;E-) =- le, '::'U~ C=".:.I··OÜ: .... t-'I_.;I"'s~-,eli 
,_<,'-,9_ 
1 ah) "2 ;, Ü t 1 <-~ • ~. r'e' t E ~ t ¿. ,', t E 
CGlí,ple.j¿.. v'",':. e::.i;:,t::- '_'~-I::-, dstef'l1;lr,::-'':lOr", U!-,l'.'.OCa. Uf~ L~n,?<. r-e=:~_·E·,'::1..0 a. 
1 B otr o -¿. •• 
02. intl~(jd'_IC¡: i.·:)n. el cbjeto de l=-. =t;jcc- Plc't,_·E~'arll:,'f: 
del 
r·'E.-.ll~lc=a~, 
Ei~Clén 
fUE: 8-?\;er':T,i:-,z ... ,' e~ ";,",tlu,G d~-
;_ ..... ~" 
.1. = "e' el ir.+luj,:., de 
50Ct'g la 9conomi~. 
de=: per'f i 1 ¡:..:.'= 1", ,'el ~_C iOíl 
eCQnom i ~. e ü:T:P 1 e j i = ¿', ?:: i el;::·,. 1 ;il'::: l' 
31 
i ,;.-= 
~.,.l '::':"~'i:it,::.t;:"'I, 
ccmc' 
j,oe=-.=: ,'e 1 i -
r 
como ¿'_lilP 1 i a el tema de :;u= 
i nves t i ~¿¡,C 1 únf?S. 
La distinción entr-e e::+Ef"3 economlc..¿' l", 
vida saci~_l no 12= Ltna en i;o 1 c.g 1 C:3. 
an~,li tlC=-'. ~47) 
ciones ontológicas. 
pOt~ S tCl_llliÍl! Er- ~ 
nacion~l 5U. DEcl_l,l i¿:·,r cjl~tlncion 
pet" EtTI&st Al 
la PI"iI113Ci¿. qUE concede El. 1;. es-t21';"_ ¡ E,1 i~l('")S¿~ 'CGI~lO 
lE 
el 
fundClmentG rl i ;: i; C! t- 1. e c:" ~ 4 S .' : 
t?mb iér: E j F,r"ltr,::··jQ 
E= tr"uc tU!"? cl_,l tL'-
," 2. 1 e=:. ( 1 n ''': 11_1 1 .j =- 1 ¿. t";::::! 1 <:1 1 un) v 
T ,-QE 1 t-=ch (r·,::· r" t 1 _. 
culannente ,"",1 c.:.,·i~i..:iani=mo:' 
.juicio dE el ¿.n~li=l;: r..:ic:-:t¡1-~,t:G OE"-:- ~ü =DC12.1 " .. de 1 C' 
t"ellqlC:'-C ... 
¿.nc;l i ::::-. Cjc~¡der,-
tal ;, (5:);' tr¿l,t¿-.. ae -?:pl iear- :; ,_\;: " t? r"-:"'l en nlí",qUíl .TiemEn-
de D 1: : -;:. ~ eL' 1 t :_,--
en el ucc:.,j¿:.r,t<31 el un 
ce 1 ¿..' =..entick. 
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( 
e i = (TrO de 
r'acionali::ar" l¿¡. e::istencia. 
";hor'a bien. los Esfl_Ie,"=os DE ~·Jet.et· PO'" G'::;j i !.C¿~,t- E-l c~:,¡= 1 col i=mG 
se ~1'-CUnsc,'lcerl a la ~EcE§ldad da E:~),ca" un a.t'"Jeto he~h,). El 
le,jos dE ~I_IEI'-Er' df2mos!:.,"¿,t" 1¿.. n'?'.::esld3d 
c~~italisfT\o. cc·ma lo Plensa 
~, 1<3 R¿.::ón. el r:?,pltc.li:::mo E: ':010 un :,cclde::-f',te en 
un2. histot'lCl ql)e no se t'1ge e =·,U,:,::.:~ J : no 
e;:i~;te 
o Ij;'::-=¿'~~f'ü] le r:::- tUI 2.1. 
r 
I 
I ¡ 

l"'Ía:: 
Econorrl i a v Socledc:~c!. 
"3lno de ;',3=: condici'='rles y 
.accIQn 
do l·~;:; '.'1 '.'en.: .L'=\:'. 
\ 
dE t -;::'1' en i nc..:..,jo 
por L,r", i c:,.d ':J, í:,,::,1 c-;:.r"D :;"'l·.·'E~.\:.¡'7'':~ :::L: pos1ble ¡r,tlLl,iCI t;:1""'; E'J (;',D(l':.1 
de la .'lCl-:--' l-;:j :0;. "mocic. CE- \"'lda"~ de.' e i e r' t ¿.;, 
.: :-. t· 2 e te I i~. t 1 ': ¿. :; , 
mOd2!lu.::.,jE-=: '.' Con::i:-'C,.L'En::'las dE: 1':' ::"CClÜI", ~:'QCl¿: 
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La 
Lomo 211 á v el 
, 
CEO¿'.tTollQ '.;.;.-:u1 t2d,:l ':.le- un í=·"DCE:"=C' 
1 G;' ',: a v '"'\ b 1 en " .-~. ¡ .'~'.::: 
.;·1 S,-ln 
La .;ic...C ¡ on iD 
co"tlGi¿"no v 10 nc Co~i~13r)o. 
De O'tt'03 
lnCl 1''''1 c'luc·=.. 
En .:Jb,l~t:.CI~~-,_ E; Cc',I' ~Ir,~ ::Ó¿' r:'[)=t:-E' =:n -::,2!',flen: 
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que el 
la ~ctu¿:¡,C Ión del objeto c¿d j, f ic¿;ao C:2t~ i sm.~. t i CDmente" 
(p.3:?9): un eSpi;~ltu ~.lrr:¿\=. 
demonlOS v alD~eSJ L,=-= e5pir~itl_',= ce los DC ~e~;r.::~ m¿:-:;I.cc·-~~ell~'lo-
sos v d~:? 
El IT,¿.OO que defIne el oe 
corno i~):oC len de 
12. InflL','=-I:c12. 
le? ct';¿~.::r,C:!.2 erl el 21m2 COi,li:1 ur, ::;€:I del 
E';:;:- i r~ 1 t LI. PL1é::o-='n 
in + 1 u i r" en el destIno d?l homb ~-'e. 
influye "':Jdei-~'-= 
::' e '" e,) e:TlP 1 ola. 1 1 Ll '.' 1 a. el 
37 
( 
t='¿.,ra l¿i ¿lCClOn m~,':Iico-r·eliglos2. lo,: espi,'itL';= de la.s CLlf.:¿.S y los 
feno,TIC;>r10S enCL'Entr.;n en pr·lnC:::'PlO n¿-,LLll'almer,tE' E·n ellos. A 
acc i ón 121"1 E:nt 1 ,ji...~do::. 
LLi2.ncjcl 1-:, 2,c,:ión 
di ,",=C t.:? de e 20. 1'· 1 :-: m ~, -C :\ r:: ¿', '''1 tos 
¿"ctu.:·r 
s:: ?rl i '~i e 3 tI ','O. 
de LlrI olodo ,o, 1 '~ur'QSO f?n La 
'.;.' put",de h,::,c~=-r"'lo 
do~ 
le)'.: '::0::;::':' :"1 'tus. 
='= 
.;. j c.¿;..r, ::ar. <=n el 
=: ¡ , ..... d: a 1 :i. e Q. ,-.::: ~ () lO~:. 
(TIl :,'¡)0 une;;¡. VE:: POr" t;~~.J¿':;. 
enter;dioCl ': '::'mo ~ccian ;;] 11',1 S:TIC'· 
par'E<, }.:::o_ que ·::t:·bt .. 9. e~tE =i~nl.flC¿:l,a.:J"\r.:·_.-:·-=---1). 
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<:C\contece "1 a '''',3cionali::acion de le;. ~'l.j¿, en 
siendo a.mbos fen/;jlnenos d c' I 
panteon ... 
de 3U 
dotacIón ,je .;'U= C:C1T!oe-
tenCI¿'S t"es¡::.ectiv=s" tp. :::.:.,~j E::;:15te- :3.<:.lIT:l<:mo la. tc:nd2r,c~3 h,:.,cia. 
la 
cuando 
c¿.da 
c..Gr;cebir-lo~". lr=.:=34~· 
Una. VI:?:: est3tllecido el pantean. uno ·je lü~ la 
can f CI'ma.n ~s C1C:'C 1 r"'. 
SE 
las CO.ldlcione: eCCor-;C'ITIIC=,~. infjl_'_,.¡€':-;·I en -:-':"uc e<::t= PI"'C1ce~o. no ,=c,r-•• 
=f?sun , - ~ ~ ;;;;:0,_ ,jt:?bE.<,n tOI"íI':'t' E:íl 
e 1_' ¿. n t a ( -= i ¡l 
¿o.r,allza la una 
aqr'u::&cion htl(il':¡.n¿l. ~olitica: hC'. r--e::::zue--
r- ldu de 
suc¡~li:;::acion: 
QUE' una agt'upac ion no F.I,;::J:3r'-=::C=';' como CLle2t le':J de PGder'" ae Ltrl :wi,.:l 
domln~,do,". ::,:.no C.:Jmo una '1EI-·.ja_di::!·'C\ 
-f or--r,I':"C 1 On do? une? ....... ~ -'. ~ ,_ r. 
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LlíllCln "·.P. ,3~6) 
1-, ¿. '=Ci 1 r:·= id j do CClrI s I_,_t:-,:,I'd :..-
naclon de los dlfer'entes dlG~~E !UC~iE~ a un OlaS de gr'l..l~U: 
\' i e t o r' i ¿; del P"ODlO dIG=:' 
~UE 
el 
enúr'mE:' del pal~t:icul¿"r'ismQ poI itlCD" (P.~~ .. -:':.:;": ~ (?) 
Las +Gr-m¿l,S cuno le J..:Jn€:.'s 
SOC 1 ¿, i es ',' r,¿·,tu[-¿.,ie: de e::l=tellCl¿~,~ ~ 1 .i g 1...1• a. 1 quE' '·.'¿¡,t' i a.n 
eje que e lpr" to dlos 3.1í_':;r1c,:; l¿., p:"'lm:=:-,c ia en 
la: 
el 
pé,n teon. mQnotelst~s~ 
sola 1 .31'. 
v '_' l· 1 =: t: 1 C\r,¿I. un 
politeismu encub 1 ~=;-- ~o '::I)E 
.::\ c:"~,:·'·=nci¿.. Er, jo: ':::::·:::¡::·lt'..:.tU::;~ ''':¡Ud no 
'/ec,~s I ,. C':)~II..\n lO-="7.G ;:'olit!c= tIEne :~::, OITID 
c(""Jnsec!..'e-:-,c ¡,;.:. qu·::; 2.5w,: len 
totalid3.d. ('1 O:íl 1 ~-, 2. el 
e, '~lmD el OlGS 
\1 1 ."::::-1 
de 
quE' 
40 
f 
I 
~. 
El 
la ~"~.::on e:: 1 ':le 1 2'. Dr"l r1lc""\C i ¿. 
tGd~ fo,"nI8clon conSCCLlente 
ta.mD ien 
encuen t,"a 
p,"lnC:'PIOS 
ba,jo la 
de 1D= dlGSí-:S ur-ci\d2~'s=lE~ v 
del Dbnteorl ~l~UE de ~19url 
ln": J LI~rrC i 3. 
pt-'üfeSlon¿'l de 
le,;;; t'lofT.br'es ¿. un 
los ::;.,:'~CE'I·-dote~ o 
Ot' den l' ae: i orl¿' l. 
, -
, ~ 
(p.::'1I1': 
~": j 1,JI 
Tuc.1:3 t"e¡:re',.;.t:n"i:..¿,cl·:,r, =,]~t2ITI::.t'lca 
que 
IDO t'Ell'-'l::~~!d.;.:.-d. 
Uno 
fOr'ffi~C¡Grl del l~l~E~'¡O rnunolal. 
(le? Illoncl¿·tr·'i~) 
ur¡ n;,;:. ::Qt"ico 
de j_~ intef"Pt"etació" 
l=- ITIOt"~.] .. , -u::: 
c~ ¿. 
¿..s·oc i 2, 
COll 
«. ~.= ;:"· . .I\:::;b'1'::13 
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.i.=-r3¡:~lt.=... 
,...¡ .~ 
'_1 '-
1 _. 
1 ~ 
..:.u.: 
t 3.;-", 
1 e,:; 
aem~.= hum.;.,n8.S. El ¿'.nt~~uo c;ios de 
con T ed e t~ ¿. e i Or. 
JeMO\!8 
u" 
"en 
,~dE!mE.·';; 
ob.!Gtw t-eli{~lG~O ¡::-,~~jp<::'.blE-n. (F.·-""·.:.1-:·) en 
di,'lrJ05 
I,:.n,:;, ,j·:".,LJ ¡ c· 
t~El '~¡C'=::=-.• 
( 
, 
En 
ser~ fOt~::C:\ClO mediCtnte las m6nlPuj¿'ClOlles rjE,l del 
car~lsma. l¿._ "divlnld~d" ¿"P,:..-r'ece como m~= ,jebi.l '=kl~: el m¿·qG. E,~ te 
es má~ fuer'te que el J:'c:..dEJ~ SlIPt"¿;5f.:nSlblt::. 
vo 1 Uro t ~._, G • La ":'CClon eL,¿" lld~d de 
cor:>rc 1 Cin rjivin~ .. En 
• 
1nt'2!"101' -::'·,1 d=:i dlD:o-, ~ólo 
L. ¿. 2'.':':' 1 Qr, 
cJ 1 ',' i :-, G : t.:" Jglün dicha. El ~'~-nt~cJc· de ;:'.c·"iJUC " --,';'. 
tIn·?::: 
de ....... 0::' • 
=¿~C~'l T le 1 ':J ' .. ' a·:J~lll n: o 00:-:-
L~:::: !;,¿.r,j_;"'~I_,l,s.,ClÜ~'=.'= v iCl::; i_:OíllL~r-'G~ ~U';::'OCl_n 
yL',E <:2 ele'.'':'';' p] e':.'1-:,'/"l¿.S. 
El 
se,'l E 
1 a, 
tunclon::. ... ¡ .. :¡o=: 
med 12,r: tE- 1':' 
t '_'no F.\.men +:,;. 1 . 
Pt·I:J+-=-=lQrr.::leo;:~ 
-=-.jC<I'~c i Or"l. en 
QL'E inflL!~'en erl lOE 
QPQSlClGr"1 a lc'~ bt~ujos 
e.1Er'c,=,~n LtrIC. cc,--=-r"~-: ion 
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e'. 1 W':-: 
Ll"¿,, 
los 
.::: u E: ) 
10'5 
T ¿I.mb i En llame;;. =3cer'dotes a los "·fullc¡On~"lCos de un2. E:rllD,'eS¿" 
per'manent20 
dioses. + ~"'en te 
Lc3. 
en CLI.;¿·nto 
doct"'J~~ 
t~e] :'.110S¿,. 
":;::~"lSfTle,J 
,'eve] ,::le i CJrl 
ia del 
hec~-,G de 
El eu 1 to 
P "de t 1 cos le 
tal en C~lrl.a. 
f i ,"(l\';:fr,ent{? 
óTl] ent'~':IS 
':..lL'.e se pone 
CG:-II. 1 rl'.IO cio: 
l., '-1 ¿.., 
<I::¿"cE'~'doC10 
C 1.1 ,'':' de aim~='-. -;¡:-o -'::46J 
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L3 
p a.,'~. 1 n t ] •. \ 1" pn los 
;"¡UE h:3.ce 
un.;., 
done::: 
2,u;:.enc i;..; 
;: ,'c .. :i i .:; i Q o 
(:I~~(J o 
1 ;:7, 
d(-= 1 
en 
l' : . .:: ~,Ol-I!::\ 1 . 
;:; '" lI. r- '.:. 
de' ! 
i ,Ioj':'~'end 1 en tE'. 
--
, .. o,- un.;, + 1. ~l '-' .• ", =-, 
"I'el i'3:ior. En el 
SLlcede algo -= i In i 1 ¿H' • En todo~ 1 Q'" en qLl€! no SE 
desat'T'ollo con un¿·, 
t"e 1 1 ~ 1 o;,~" (P. ::,.:¡ 7) .11 :; I teo l~ 
pOfjet';;::'= rrO 
=ocit::·l'::¡-:::;lcas ~nunCl~T 
.~. el l¿;ice.do. 
SlC.=-.= ,~'J ,?ti::c: ;·':=·llQli):=':·.5 (le ,;yC;"'lel 
no 1 ro, i: 1 l I 1 t' el,:: i c: pc,=,~bles 
r, CJ 
SE 
pueoe Del'n.rld~l ~.ndo=E G 1 
r,o :,ün ~,i<.::n,:;id::r.':: r:;c.r :::1.: G::'03. ha 
a,d o t-..:.,d e' ie; 5u-fic.it.'nte. 
de 10.5 
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/ 
ei e::, so 012 loe: ¡qlCJ~~:d;.._d ah! el 
tC:l.nto (i,·;::·\."l)r C'I-<...:' 1;.., .. 'inc'_'1.F.1ci,e:n ·j~l 
pueblo ele-::¡irjc, con :,u dlQS. (5) 
En 
:·:::·n 
¿·l bUGI-\cJ;: 
?Of"'! l)tileo::. =.0:-. c1C1h i ,,0-::. le:: 
CL~llt:: 
( 
.. 
int~r~iot' del pe.n teón. 
t und~Jmcn t.41 men t I::l 
e~t='\blecido i.:.iE 
CLlc,_r,dc el 
/'eieoCIOrrf=-Z; ::.:oc i ... :. les. 
, 
L_a 
con'=.e-:::I_'';':'iC l~,:: 
L ¿-o 
C!l·¡¡nc.i 
' .. J '= 
le 
tE:·UI'" 1 e 3 ;:'t-~Ci: lC~,. cil? '-t r ,:. étlC¿.' O',:: 
Ein 
P+t'::t::Clc.n ,= ·=·¡nc " = ¿. C'~ 1 1 eg ¡ o" . 
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FCJ ro' 
E'='] 10= 
tU 
un orden 
o E:: 
.:~ 1 
' . .::\:: t ¿,_:: 
3C t: 1 !::_,oj 
:·,;-·r'l'cllc., 
c·,·,j-=-.r'l 
", n,j 1 -':el"-::?n;;: 1'::;', 
=-12 ~ .. t'3 t:.~ .... j2 
-:: ¡c-r:-,p!o& (~í • Ur1':'_ 
( 
(J, ¿. 1 ) • 
CU[:,'PO dE 1 
la fac:ul tacJ de 
este 
ecürrc:.,fl]l ce.:-=:. t- ¡ ca::; ::'E' 
<,-1 '.' 1 ~ t ¿. . J e 1:.< 
!"'t:-:- i L ':11 e·s.,:;.. 
"~-:, r:.' : 0:-, ~_.i 1 :: =.,,~ ¡ ::J,", 
su. r:·' ,;.. ~ ~: e • ~ 1 
,=?l"_'f:'C¡ t-¡·_',,--:,,::r,,~,. 
;;.¿'r, i: 1 d,:]. 
1=' ,'oducen 
e al. 
.:. 2:: C',,\,:l} ':'=' 
t'-Ido ¿,~l 
::':' t 1 c:. 2. 
~ ~·s ~:- j tL';': lún 
;. 21 r - ':' ] c.' ::, ~ '.:: r 
el :;=-=~ ¡ t'l tu ==-':.::; -.Odc.. = .-, 
,j'=:~r 
ff¡¿~qiC¿l") :.-.1 c·:cl?t'¿:./' in~;oc:¿"blt:s 
qUG el tCJtem 2<1 Pt'(?~C!"lbir' un t~·at.:·· 
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eJ 
e C"Jn 
de 
, . 
~-.:;,'·.ar,t 1 :'::'o(j,:. 
:-: '_.' ',_ 1 ¿~ 1 
'_' ~.1 ;::;,-'- 1 er'~ 
Jc 
I...:,Qr, 
( 
Al 
dl05ES. 1 ¿.. 
norm?s Cl\'lr.é',S PI"'ü'.¡OCd El d"::'·~I_-,_;;tc, cjE.-} dlD3. f Of' 
m¿'.qicas: se t"'!:-?':lU i er'e 
d~ ::U c:ul t,:o. 
di·.-ino. r::.'s t21 
SE' 2::ti~nrje all clond~ el dlD~ ~dqw!et'e la ,_O: ;"'1, C' 1 id ¿\d 
P í-? ':. :'.,:'; G 
. ,-= l:~ ¡ r.:·_. 
e r'2Enc. 1 ¿" ·J·Jt-'¿..:-: 
, 
• 
de-tine \.H2 
()Qr'" p~r·'son::.·l de Car"-l ::~ffI~. 
,"1 d:¡,iet"er.c1¿, 
i:" f:!" 
1 =-.':: 1 .:,:'1"; 
t, c' 1:,1= ce.:J 
t. o-=:: -,,'O 1 \)~-, 1: .::U. 
:. t", ~~_C 1.: ¿.,. r 
C:.'5 1 =- r'c::;', :.:,i¿··:. :..C~;; 
cJl\:in_~ el 
L2 Ent,r'~ el ;:f'G7Ct .. :., '" =-j :r,,:O~:~'=~j-''''': f);:' .;)~~'I';.l 
en 1 .. . :;-, 
',';j ll_',í", t =' ,j :::!l,'~:-I=-. 
=1,'-
;:,j"DP 
.:01_' ~ c:' r" 1 i....' =- :J • ,; 1 rlCo ;:-JC-t Ir.: • ".::..'.); 
f ::. c:; :.i r' =- ;;oCll:-,lD::':::'C:~· ';:::1_1.:: ;:':'.IO:i.:=':;'t"=- e..:.,:.\r.-:-Uf"1-.:lt':E LW'--¡ 
:: L' 
r¡~'v:: l, ="'710-
_ 1 •. "' 
" =' J .~ .:.' • 
a1-::;0 3 1,,!,t'-:31 te· ... :.!."). lCI C:ocl.r"lr"'¿. t-:'-t,;Cc:\". 'c' •. 3c.l;' 
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• 
Weber' d¡st¡rl~LtE aa~ tinos de pt·o~et~~. 
etlco;;.J '-=¡21'1~\n =.-queJic::=.. qLIE S'-? COrJ::'10<::I'¿,rl 2 ~i 
1 GC1t :.1.1" 
'1", 1 
¡::: =- r" c. 
L(:"j 1 '1.".':'·1' 1 :::;:;: 
El ~; I'I..J f.:::-;;.:, se 
; ,j:, 
E' i::: tE 
j 2. ¡:. t 
," 1 d ~ 
:¡,f1:':1ct::lon. 
n,:;, s::.do 
·?n 
<i-.n : [11 i :. t -:- -',; 
t:?ll-:¡lO~::'~: 
i:-::'t";:;j,í"I-?dc- ="::'!l~ liJe· 
1':'::' :lr.Jl1lt·t:::::~ :":1 Il¿· 
,.~. :" ~ '.:" t ¿j.~j ~'. 
t' Co t' ':: ~~, .. ::II:=" t..; j 
e , __ -.(.,¡'.j! ("'2 tG·j=~= 
r..:" -~ L::'::' 1 ,;:. • ....:' ,,) 1 ::" .. 
'-' , ;,,: 
·;:?I'":'::' " -.lo ~; 
'. :::: 
,'C--:J:; :: 
d ~ 'J = 
1 a ~-I .:~ • 
Pt·ot~:·Cl;::, 
¿~c t 1 1--':1 ...: j'~rl I .. f~ .=-. J "', 
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1- _, 
, IC=-
},",. ::...t,:.:... ... í:':;¿¡ f-I :_ ; ... :1 (.':I.D'.'lGC 
~ 1 lil i i. ;:. I en t 'C".] 'c] 
• 
CL1~ndo r: Col-'.' I~t'ijl' ,-:"C.'l. L"") 5L* 
Cd,,")'sma. lf',C,-'-
la.dos el PEr':30n~1i1lc~nte~ 
?,dfJ'¡lnistr'¿It:i'.'a" (P. -=-'0:..:-4,' 
;.::e 02r)CUentt"';g. cont-ol'm·:,d·,:. ;:'01' t:·.::t'~I:...'n~j l.d::· J:'.:,~ lQLL:,.-,j·I~'::I":t2 
e i,'culc 
,:=[1 OC~:',=-lü!l dE.' 1::, p;'G'~ec ia. 
c~·r L".J:.·_.: = ¡ c,~,. 
t .... 
ele 
c.on 
;::omu.n :n 
1:::.,1:e 
.• ~' .:~ ] 1 :: ::' .:: 1 el""! 
'.' 'J 1,.' 'oc' 
r ,...:: :.,~ 1 ,;:"e 1 '_:';; 
-, € ; >:-:. 
n i·:'C -:':'. __ 
r" _;-=-!l'.l<':::',";:', ,.'=n t;u':~-:::- ¡':t'O-r'.2·'::':i:-.• 
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- , 
(.:' .... 
:.." , 
" .:..'~' i ..:. ~. 
__ .:]! 
" 1r-,·:'.'.t ¿. 
r":-, _, €·l '':::·~Co 
• 
La 
C:Orlg r'eg¿..c lOn 
de 
:;,,.: t. 1 .'C·:; ,J~? 1 
;~n 'iU0v"; ._, 
.= t·= . ¡ j'; "t;:- ',' I 2,11::1.:;; 1, ," "" 
con -1 ir.~_'?s 
c·:.Jn?"':=-·-:-J-=-.[ Oil .;;~. 1 ~_1 .. ,·r: ': j .::' ,~Ie 
-:¡ Ll e '.1.:::. :: ,_~ r' r ':) j <.,.-... 
.. 1.On in -,: ; -,-', 
!. :; ¡. ,:',::, :_". 
~r, !;¡'t::::-
-' 
.-1::>,' 
-:-'l:'C.-S. 
1 =-= '':::_::;, j ;?-.= ::-: ::::¿,,·:Er ::;.: .. -:- -, '. = ..... ,.:-: :':¡I_'~ c-:-)~ er',!;-.:..,":';·':';': 
;:. 1--,_:·1 r:!.:: " ::- • lr:t~!-=ct,)=:l 
t"V t 1 n (j ~ 1 
(JE. 2 ,~d~ do:. lc_ de 
;;. r, 1 e 
po:- el ti' ;:',r~~- .:.,:',Tl2 en U~l:=" ~-, :'·:3:,'D'=I'=,:. 
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( 
• 
J61C¿-S. ¡': .. -:'-: 1:1:::' 1 
El 
" 
1: t- ,::,¡j 1 r:, fj~. 
c'n ':- t -;o:. 
r'f?sul t ¿, l' 
1 ¿ ... 
t.-:_ r" ' .. :2. dsl e ll:O. ,::; 1..1 i ~:'.' ," 
¿... ;: r' .:J.': ~'C .:.."00,. 
ID (~:,Ie ~s ~'='"·':¡I,-.=-.j,,,,,:,, de Ju ::,-Ie no 1,.-:) 
1 ¿l, j-, t (;' I ,- ~. E.: '.~": .. : 1 ¡ c. I '-.=,::: I]Ü':: -
Lw:: ":"'L;I:I¡:::'·r.~ 1", '-lS 
:';;'-"' : ,:i·:..·,:, :;:" !r:_:,<:, -, ,-:-
cíe .~, :-.' I ~ _ ~~. l '_ 
!?l ':"U', :: . ..: :·>':-,e I ._ • • c:' 
'e j ::::. t' ::: e !; ~ t :::.. (Ji~r • =- :; ::;1 ... '. 
;;:?,CE'1 ·:';::..·c \!",te-r-¡:-,r _ '_o'. ,," .o .. ,~, = 1. 1-;':; 1 
;3.,:: : C.f;::..' 
1"!'13.c.j 1 CC--'l' e.1 
ve:: 
" -
Gn b i L., J 
qUEc:andCJ ':;'.12 
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mul~do la 
tC),Jes 
Focnt-:on t.:.; 
,":-:'::' e;: r. 1" _,,1 (.: 11 ~ll D:;;O:::::, 
El ,,"!';'-
,-
,:. r i 
E r 
:"::' 1 .', ~. 1 e 
.j '=":::< ~:'.:.' t .. '.', ':. ':-:' 
'. d::;. e: '::" 
e= ~= r'l L' i 1 ,~) 
1 ¿', e :"" ~ ~_. 
! ;::. , :; l' 
VIO'=-. cot:' (i::. ="f'r~ 
pt"ct-'=T lc.:~. 
¿ ;:;. ",1 
,'. 1 i. u i ~~"¡ <;, :.' =: • >o., .... 
,j¿ 
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ESQUEMA 1: SOBRE LA EVOLUCION EN EL SENTIDO DE LA 
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ESQUEMA 2b) PROCE:::O DE RUTINHlGION DEL CAílI SMA PROFETICO 
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E~QUEMA 31 TRADICION. E INNOVACION 
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ESQUEMA 41, PROCESO DE DIFUSION DEL ESTILO DE VIDA (VISTON DEL 
MUNDO) 
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,-enCla r-~diQLte en la concepClon que c~da uno de e!lD~ tienen 
=üc::·,'e ei ~t"oieta. Má,:: e::p!l·=lt.;men::.:=. e.i mi :t:;.co de-rinldo 
po,' Scholem cor-r-esponaer-ia ~J pr"ofet~ deiinldo ~at" Wsber-o 
Psr'a Scholem el pr'ofeta v e.i Ini:tico son do: fi~ur-as cIar"a-
mente 'difer-enc13Dleso Pr'obablemente par'~ Weber" el mi3tico 
pueda 3er a 5U "e~ un pr·ofeta. 
7} Weber' (1983. p.2()8) 
'9 ) 1 t: :1 d. P. 195 
1 ':1 ) 1 b ¡ d.. P. 1 9~~ 
1 1 b 1 ,:l. <:'. 1 ,,.S' 
1 "~-' , 1 bId.. P. 200 
l,~· ) 
=E'qLtn su corlcE~ciórl e~ el mi~tlCG: 11i,~tlCC 
h ~ cDnced 1 d':'i un:\ e::t:I ¡ ;:=: 1 c::¡n i r,rT,Ed 1 =- ta. \/ 
.j E' 1 él d 1 \' 1 i-~ ida d. d c: 1 =- t· "= ,.; 1 i ,:-:j ¿¡ '::::: (1 1 t 1 rTo':;\ " .. 
,j-.:=- l o '~U:: 
-=::- ::'QLlel al 
occi.:¡-lr-,¿t= '"' ·jCql''''~'= Qt1e ::;·:.:·r·: P~'G'::.:.~·n-
c_oma ,.- -;<. i, i ,:J ¿:.. 
t ,:.,mb lE::'n un con ;1_lr:-;;c 
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''70' :;.n¿'.firC",·jblt;-_~~ CO,T,l='r·oiJ¿,.:::~Oí'-=-:';· en 
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nar"lO~ en cambIO. 
a la t."adlcion. El 
t,"an~fol"ma el Eentido 
mistic.o 
de 1 él 
,"evo 1 uc i 0-
t,'¿;,dicion 
.r"e1lQ1038. 
F'al~a Scholeln. la3 fiqut·~s del mi~~lc.o 'v el p,"ofeta rlO 
son equlpa~~abjes. "El pt"o-fetCl Escucha un Illensa,lE' 
inteligible y pL!ede pel"clbir· tamblen Ltna lm3~en inteligIble. 
La e';;¡::er"'ienc:ia mi=tlca posee en cambio una n¿.tL'r"ale::a total-
mente dife,"'entE. Ella e~ "inde"ter"mina.dd. e in':'t .. ticu13d~. Lo 
V3~G. lo omniterldente de ella COllstr"35ta con el rlitido 
cor.tot~nG ,je l~ e::pet'ienci¿. Pf"oi.;.tlca". Ei ml::tlCC· "¿,ole:-l 
nihil is,t¿\ a.ltel~a 1~ ¿'.Lltüt"id¿",j t··,:=·1 i9io=.3 PI"op.:¡nl~IlI'jQ Llna 
inédita a p~r·tll" de nL\EVOS fundam2nto~. Ter·mlr,a CDrl la 
2,:.xtc,,·idC'd SlI";"'::;lenao la =u:,,"a ;:'1·2P13. 
En l~"?ls ,"el i?lürle~ bi"=·llC';.:;; .i.-3. ;.utDI"l-jad r·E'llqlO'~a efTlan¿:. 
de los 1 :::'Cr'os =~.gr·~dQ=: el e:--,t"'"Entarnlento del mi stico c~n 
e:;:·03 te::ta=.: pr~Ov~.,1(':2 su l"e'..'3lot ac ~ Cln. Los 1 ibr~os s~~I"¿,;dos 
aQU1E:t'en urL nl.lf2v·O =.i':Jnl-fic2do. E.:i::-ten t::-mbién dos po~ibl02~ 
actitudES del mistl.:.:a ",,.'ente ¿, lDs 1 ibl'''os :-a.:;H'ados. L1n2" 
cDrl~~,·,adf,r'~ ott~a r"evolucjGrl¿r'i~. El ,nfstico tt~~dlCiQn3-
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clu\'·'2 l¿., "gt"~,n libel't,;~d de e;:ege3l:": uí:ic?.-n";:::·I"':tt? per·=ic-lI.t~' .!i..o 
r·efunrj¿·díl,?nta.ciGn de la autot'!.dad tr·adicion.-?l. r¿'.i es 21 
segL'.n S:::holem. de 10:]= te"'t;:...Js e::eyE-tlCQ;:: de ~ . .:1'= I'ollas 
del 
2rlCUEílt:"2. 
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